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Apresentação 
 É missão a que se propõe a Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc “formar 
pessoas, produzir conhecimento e oferecer extensão e serviços, promovendo o desenvolvimento 
institucional e regional”. A extensão na Universidade está impulsionada e orientada por princípios de
 aprendizagem que visam atingir a participação acadêmica e regional, bem como, de inserir a Unoesc 
no processo do desenvolvimento humano e social da região por meio da integração com o ensino e a 
pesquisa. Algumas atividades institucionais, caracterizadas como Extensão são programas e projetos 
relacionados à cultura e à arte.
 Nesse sentido, apresentamos o Caderno de Poesias da Unoesc que conta com poesias de duas 
categorias: “livre” e “aluno universitário – professor”, com o tema “Ética e Direitos Humanos”. Compila 
poesias de alunos, professores e comunidade dos municípios em que a Universidade está inserida, o que 
denota o cumprimento das diretrizes e missão estabelecidas pela Instituição. 
 O exercício da poesia é um dos grandes responsáveis pelo aprimoramento da capacidade linguística 
no ser humano. Além de estimular a criatividade, desperta o amor pela língua materna. O tema em destaque 
manifesta também a preocupação da Unoesc em  estimular a formação de excelentes profissionais e, acima 
disso, excelentes cidadãos, comprometidos e preocupados com a discussão de temas relevantes e que melhorem 
nossa qualidade de vida. 
  Excelente leitura a todos!
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